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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1  Simpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil praktik kerja lapangan yang telah disel
esaikan penulis oleh penulis pada Kantor Sekretariat Komisi Penanggulangan AID
S Kabupaten Sidoarjo, maka simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai be
rikut : 
1. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor 
Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS, terdapat dua sumber dana yang 
berasal dari APBD dan Global Fund. Sumber dana dari APBD untuk 
kegiatan operasional sedangkan dana dari Global Fund untuk pelaksanaan 
program-program. 
2. Kantor Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Sidoarjo 
telah melakukan tugasnya dengan baik terlihat dari terlaksananya program-
program yang direncanakan oleh Komisi Penanggulangan Nasional. 
3. Dalam melakukan pelaporan dari kelompok-kelompok terkait belum 
dilakukan secara komputerisasi sehingga prosedur pengumpulan laporan 
masih dilakukan secara manual. 
3.2  Saran 
Berikut adalah beberapa saran yang dapat dipetimbangkan untuk perbaikan 
sistem yang telah ada di Kantor Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabup
aten Sidoarjo : 
1. Memberikan pengetahuan secara intensif kepada kelompok-kelompok 
terkait tentang pentingnya untuk membuat laporan kegiatan secara berkala. 
2. Mulai memikirkan untuk beralih menggunakan sistem informasi akuntansi 
secara terkomputerisasi. Memang akan sedikit sulit untuk mempelajari dan 
menerapkannya namun dengan menggunakan software yang sesuai dengan 
kebutuhan maka pencatatan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien 
serta ketelitian dan keandalan dari data akuntansinya tidak akan diragukan. 
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